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	Отрезка является распространенной операцией в технологических процессах изготовления деталей машин. Отрезные инструменты работают в особо тяжелых условиях, которые объясняются: во-первых, недостаточной жесткостью режущей части инструмента; во-вторых, переменным значением скорости резания, вызывающим колебание температуры резания, приводящее к тепловому напряжению твердого сплава и повышению интенсивности его хрупкого разрушения; в третьих, трением между стенками прорезаемой канавки и стружкой, затрудняющим ее удаление из зоны резания; в-четвертых, стружкообразованием, происходящим в стесненных условиях.
В докладе будет показана эффективность применения канавочных резцов с сменными неперетачиваемыми пластинами по сравнению с напайными резцами. На основе сравнение режимов резания, которые рекомендуются различными зарубежными фирмами-производителями инструмента, такими как ISCAR, MITSUBISHI, WIDIA, ARNO Seco, Sandwik Coromant, Kennametal, с режимами резания из общемашиностроительных нормативов, на примере отрезки заготовки из стали 45 (НВ 220), канавочным резцом с шириной 4 мм.
	Анализ показал, что напайные резцы более чем в два раза уступают зарубежным конкурентам по производительности за счет меньшей прочности лезвия, неоптимальной геометрии режущей кромки, отсутствия покрытия, малой жесткости. Напротив канавочные резцы с СНП обеспечивают улучшенное стружкодробление и обеспечивают ширину стружки меньше ширины обрабатываемой канавки, имеют повышенную жесткость.
Вместе с тем стоимость резцов со СНП в 35 раз больше стоимости напайного резца. Для выявления области эффективного применения этих резцов был проведен сравнительный экономический расчет отрезки заготовки d30 мм резцом с СНП фирмы Kennametal и напайным резцом. В результате, экономическая выгода от применения резца с СНП составляет не менее 0,327 грн на одной детали.




